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Abstract: 
 
Background: So far, many plants have been used for the treatment of infertility. Several 
studies have revealed that chrysin (as an active metabolite) improves animals' reproduction. 
Therefore, the objective of this study was to evaluate the effect of chrysin on Balb/C mice 
spermatogenic stem cells. 
 Materials and Methods: In this in vitro experimental study Balb/C neonate spermatogonia 
stem cells cultured in DMEM-F12 medium were treated with various concentrations of 
chrysin (2.5, 5, 10, 20, 40 µg/ml) for 6 and 12 days. Then the cytotoxicity was assessed 
using MTT, Akredin orange/Propodium Idid, DAPI and antioxidant concentration DCF-DA 
tests.  
Results: Chrysin showed no remarkable cytoxicity in concentrations less than 5 µg/ml.  
While, after 6 days the viability of cells treated with chrysin 10, 20 and 40 µg/ml  was 
decreased to  30, 45 and 56 %  (P<0.05 and P<0.001, respectiely); after 12 days the viability 
of cells was decreased to 44, 56 and 65 % (P<0.05, P<0.01 and P<0.001, respectiely). DCF-
DA results revealed a 80 % antioxidant capacity of chrysin in 5 and 2.5µg/ml concentrations. 
Conclusion: Lower concentrations of chrysin has protective effect on Balb/C mice 
spermatogenic through improving cell viability, decreasing cells apoptosis and inhibiting 
free radicals. 
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ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﮔﻮﻧﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﻛﺮاﻳﺰﻳﻦ ﺑﺮ ﺳﻠﻮلو آﻧﺘﻲ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺳﻤﻴﺖ
   ﻧﻮزاد ﻣﻮش ﻛﻮﭼﻚ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲﺟﺪاﺷﺪه از 
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 ﻣﻘﺪﻣﻪ
 دارد ﻣﻬﻤﻲ ﻧﻘﺶ زوﺟﻴﻦ زﻧﺪﮔﻲ ﺛﺒﺎت و ﺗﺪاوم در ﺑﺎروري
ﻧﺎﺑﺎروري . [1] ﺎﺑﺎرورﻧﺪﻧ اﻓﺮاد درﺻﺪ 51 دﻧﻴﺎ ﺗﻤﺎم در ﻛﻠﻲ ﻃﻮرﺑﻪ و
 وارد ﺷﺪن دﻟﻴﻞﺷﻤﺎر رﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﻪﺳﻼﻣﺘﻲ ﺑﻪﻣﻬﻢ ﻳﻜﻲ از ﻣﻌﻀﻼت 
وﺟﻮد آﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ و اﺧﺘﻼل در ﻋﻤﻠﻜﺮد ﮔﻨﺎدﻫﺎ ﺑﻪ
 ﻣﺮداﻧﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻧﺎﺑﺎروري ﻣﻮارد درﺻﺪ 05 ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ. آﻳﺪﻣﻲ
 ﻫﺎي ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ، ﭘﺮﺗﻮﻫﺎيﭼﻮن ﻣﻴﺪانﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي ﻫﻢ .[2] اﺳﺖ
ﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﻮﻧﻴﺰان و اﺳﺘﻌﻤﺎل دﺧﺎﻧﻴﺎت و ﺑﺮﺧﻲ داروﻫﺎ ﻣ
 ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮدندﻟﻴﻞ ﺑﻪاز ﻃﺮﻓﻲ  .ﺷﻮﻧﺪﻣﻲ ﻧﺎﺑﺎروري در ﻣﺮدان
ﻣﺮدان، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در  ﺑﺎروري اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان در ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻫﺎيدارو
ﻣﺸﻜﻞ  ﺑﺮ اي ﺑﺮاي ﻛﺸﻒ ﻣﻮاد ﻓﻌﺎل زﻳﺴﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪﮔﺴﺘﺮده
   .[3] ﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﻧﺎﺑﺎروري ﻣﺮدان ﻏﻠﺒﻪ ﻛﻨﻨﺪ، ﺻﻮرت ﮔ
  
، داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ ﺟﺎﻧﻮريﺳﻠﻮﻟﻲ داﻧﺸﺠﻮي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ، زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ  1
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ﻫﺎي ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻴﻤﺎري واز ﺟﻨﺒﻪ دﻳﮕﺮ، در ﺑﻴﻤﺎراﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن 
اﺳﭙﺮم آﺳﻴﺐ دﻳﺪه اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ،  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ
ي ﻫﺎﻛﺸﺖ ﺳﻠﻮل ﺟﺪاﺳﺎزي و ،روازاﻳﻦ .[4]ﺷﻮد ﻧﺎﺑﺎروري ﻣﻲ
 درﻣﺎن ﻧﺎﺑﺎروري اﻳﻔﺎ ﻛﻨﺪدر ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ ﻣﻲ ﺳﺎزﺑﻨﻴﺎدي اﺳﭙﺮم
ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺳﺎز اﺳﭙﺮم ديﻨﻴﺎﺑﻫﺎي داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺮاي ﺟﺪاﺳﺎزي ﺳﻠﻮل .[5]
ﻫﺎ از ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎي ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ آن ﺗﻼش ﻛﺮده و ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﺑﺴﻴﺎر
ﺎد ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل و ازدﻳ اﻧﺪدادهﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن  .[6] اﻧﺪاﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده
در  ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﻬﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ )SOR(ﻫﺎي ﻓﻌﺎل اﻛﺴﻴﮋن ﮔﻮﻧﻪﺗﻮﻟﻴﺪ 
در . ﺷﻮدﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼل در ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺳﭙﺮم ﻣﻲ و داﺷﺘﻪ ﻧﺎﺑﺎروري ﻧﻘﺶ
در ﻣﺎﻳﻊ ﻣﻨﻲ آزاد  ﻫﺎيوﺟﻮد ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎد رادﻳﻜﺎلﻣﺮدان ﻧﺎﺑﺎرور 
- 9]ﺣﺴﺎب آﻳﺪ ﺑﻪ در اﻳﻦ اﻓﺮادﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ ﻧﺎﺑﺎروري 
 ﻫﺎيﺳﻠﻮلﺗﻮان ﺑﻪ در ﻣﺎﻳﻊ ﻣﻨﻲ ﻣﻲ SOR ﻮﻟﻴﺪﺗ اﺻﻠﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ از. [7
 اﻧﺴﺎن در ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﭙﺮم و ﺳﻤﻴﻨﺎل ﻫﺎيﻛﻠﻮﺳﻴﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ
-آﻧﺘﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ SOR ﺑﺮاﺑﺮ در ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ ﻋﻮاﻣﻞ، ﻟﺬا. [01]اﺷﺎره ﻛﺮد 
 ﻧﺎﺑﺎروري ﺑﺮاي ﻣﻔﻴﺪي درﻣﺎﻧﻲ ﻫﺎيﻣﻌﺮف ﺗﻮاﻧﻨﺪﻣﻲ ﻫﺎاﻛﺴﻴﺪان
- رادﻳﻜﺎل ﻛﻨﻨﺪه ﺣﺬف ﻋﻨﻮانﺑﻪ ﻫﺎاﻛﺴﻴﺪانآﻧﺘﻲ. [11] ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺮدان
 ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ SOR آﺳﻴﺐ اﻟﻘﺎ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮاﺑﺮ در را اﺳﭙﺮم آزاد، ﻫﺎي
- اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪﻣﻄﺎﻟﻌﺎت روي ﻋﻮاﻣﻞ آﻧﺘﻲاﻧﺠﺎم  .[21] ﻛﻨﻨﺪﻣﻲ
ﻦ وﺳﺎز ﺳﻠﻮل اﺳﭙﺮم ﻣﻤﻜﻫﺎي ﺳﻮﺧﺖﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از آﺳﻴﺐ
ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﻃﺒﻴﻌﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ  اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺤﺮك،
  :ﺧﻼﺻﻪ
ﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﺮاﻳﺰﻳﻦ ﺑﻪﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده. اﻧﺪﮔﻴﺎﻫﺎن زﻳﺎدي در درﻣﺎن ﻧﺎﺑﺎروري ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻨﻮنﺗﺎ :ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻫﺪف
ﻫﺪف اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ  ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ .ﺑﺨﺸﺪﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﻓﻌﺎل ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﻬﺪ ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﺣﻴﻮاﻧﺎت را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻲ
  .اﺳﺖ ﻛﻮﭼﻚ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺳﺎز ﻣﻮشﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي اﺳﭙﺮمﻛﺮاﻳﺰﻳﻦ ﺑﺮ روي ﺳﻠﻮل
ﻫﺎي ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖﻛﺸﺖ ﺷﺪه  21F/MEMDدر ﻣﺤﻴﻂ ﺳﻮري ﻴﺎدي اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﮔﻮﻧﻲ ﻣﻮش ﻫﺎي ﺑﻨدر اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺳﻠﻮل :ﻫﺎﻣﻮاد و روش
 ،TTMﻫﺎي ﺳﻤﻴﺖ ﺗﻮﺳﻂ آزﻣﻮن ،ﺳﭙﺲ .ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪﻧﺪ روز 21و  6ﻣﺪت ﺑﻪ (ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ 04و  02، 01، 5، 2/5)ﻛﺮاﻳﺰﻳﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ 
  .ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮارﻣﻮرد  AD-FCDاﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﺗﻮﺳﻂ آزﻣﻮن ﻇﺮﻓﻴﺖ آﻧﺘﻲ و IPADﭘﺮوﭘﻮدﻳﻮم اﻳﺪاﻳﺪ، / اﻛﺮدﻳﻦ اورﻧﺞ
در ﻣﻘﺎﺑﻞ زﻳﺴﺘﺎﻳﻲ (. >P0/50)ﺳﺎز اﻋﻤﺎل ﻧﻜﺮد ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي اﺳﭙﺮمداري ﺑﺮ ﺳﻠﻮلﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺳﻤﻴﺖ ﻣﻌﻨﻲ 5ﻫﺎي زﻳﺮ ﻛﺮاﻳﺰﻳﻦ در ﻏﻠﻈﺖ :ﻧﺘﺎﻳﺞ
درﺻﺪ  65و  54 ،03ﭘﺲ از ﻛﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  6ﻟﻴﺘﺮ ﻛﺮاﻳﺰﻳﻦ در روز ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ 04و 02، 01ﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ دوزﻫﺎي اﻳﻦ ﺳﻠﻮل
ﻧﺘﺎﻳﺞ (. <P0/100و  <P0/10 ،<P0/50)دار ﻳﺎﻓﺖ درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ 56 و 65 ،44ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  21و در روز ( ***<P0/100و  *<P0/50)
  .اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ اﺳﺖدرﺻﺪ ﺧﺎﺻﻴﺖ آﻧﺘﻲ 08داراي ﻴﻜﺮوﮔﺮم ﻣ 2/5، 5ﻫﺎي ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻛﺮاﻳﺰﻳﻦ در ﻏﻠﻈﺖ AD-FCDآزﻣﻮن 
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ  ﺳﻮري ﺳﺎز ﻣﻮشﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي اﺳﭙﺮمﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ روي ﺳﻠﻮلﻳﻴﻦ ﻣﻲﻫﺎي ﭘﺎﻛﺮاﻳﺰﻳﻦ در ﻏﻠﻈﺖ :ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
  .ﻛﻨﺪﻫﺎي آزاد اﺛﺮ ﺧﻮد را اﻳﻔﺎ ﻣﻲﻫﺎ و ﻣﻬﺎر رادﻳﻜﺎلﻛﺎﻫﺶ آﭘﻮﭘﺘﻮز ﺳﻠﻮل ،ﻫﺎاﻓﺰاﻳﺶ زﻳﺴﺘﺎﻳﻲ ﺳﻠﻮل
  ﺮﻣﺎﺗﻮﮔﻮﻧﻲﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي اﺳﭙاﻛﺴﻴﺪان، ﺳﻤﻴﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ، ﻧﺎﺑﺎروري، ﺳﻠﻮلﻛﺮاﻳﺰﻳﻦ، آﻧﺘﻲ :واژﮔﺎن ﻛﻠﻴﺪي
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-رﻧﮓ از ﺑﺰرﮔﻲ ﮔﺮوه ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ .[31] ﺷﻮدﺳﭙﺮم در اﻟﻘﺎح ﻳﺎﺑﻲ 
 از ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﮔﺮوه ﺳﺎﺧﺘﺎري، ﻧﻈﺮ از ﻛﻪ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪداﻧﻪ
 ﺿﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪﻣﺘﻌﺪدي  زﻳﺴﺘﻲ ﻫﺎيﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﺑﻮده ﻓﻨﻮﻟﻲﭘﻠﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت
 .[41] دارﻧﺪ ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﺿﺪ و اﻟﺘﻬﺎب ﺿﺪ وﻳﺮوس، ﺿﺪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ،
 ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻴﺪﻓﻼوﻧﻮﺋ ﻳﻚ (ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ ﻓﻼوندي– 7 و 5)ﻛﺮاﻳﺰﻳﻦ 
 وﺟﻮد ﮔﻴﺎﻫﺎن از ﺑﻌﻀﻲ ﺷﻬﺪ و ﻣﻮم ﻋﺴﻞ، در ﺑﺎﻻ ﺳﻄﺢ در و اﺳﺖ
 ﻫﺎﻓﻼون ﻣﺸﺘﺮك ي داراي ﺳﺎﺧﺘﺎرﺳﺎﺧﺘﺎرﻧﻈﺮ  از اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ. دارد
 Aﺣﻠﻘﻪ  7 و 5 ﻫﺎيﻣﻮﻗﻌﻴﺖ در اﺿﺎﻓﻲ ﻫﺎيﻋﻼوه ﻫﻴﺪوﻛﺴﻴﻞﺑﻪ
 ﺿﺪ ﻫﺎيﻓﻌﺎﻟﻴﺖ از ايﮔﺴﺘﺮده ﻃﻴﻒ داراي ﻛﺮاﻳﺰﻳﻦ .[41] اﺳﺖ
 ،ﺣﺎلﺑﺎاﻳﻦ .[51] اﺳﺖ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﺿﺪ و اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ آﻧﺘﻲ ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ،
 ﺑﺮ ﺗﺼﻮر .ﻧﻴﺴﺖ ﺷﺪه ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻃﻮر دﻗﻴﻖاﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻪ اﺛﺮ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ
در  ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ دﻟﻴﻞﺑﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﻛﺮاﻳﺰﻳﻦ ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺛﺮات ﻛﻪ اﺳﺖ اﻳﻦ
 از ﺑﺮﺧﻲ اﺧﻴﺮ ﻫﺎيﺳﺎل در .[51] ﺑﺎﺷﺪ آزاد ﻫﺎيرادﻳﻜﺎل ﺣﺬف
 ﻗﻮي ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻬﺎر ﻳﻚ ﻋﻨﻮانﺑﻪ ﻛﺮاﻳﺰﻳﻦ ﻛﻪاﻧﺪ داده ﻧﺸﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
 ﺑﻪ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﻪ اﺳﺖ آروﻣﺎﺗﺎز آﻧﺰﻳﻢ
 ﻛﺮاﻳﺰﻳﻦاﻧﺪ ﻣﺼﺮف ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده ﻋﻼوهﺑﻪ .ﺷﻮدﻣﻲ اﺳﺘﺮادﻳﻮل
ﺑﺨﺸﺪ ﻣﻲ ﺑﻬﺒﻮد را ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﺜﻠﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﮔﻴﺮيﭼﺸﻢ ﻃﻮرﺑﻪ
-آﻧﺘﻲاﺛﺮ ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻤﻴﺖ و  .[61]
ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﮔﻮﻧﻲ ﻧﻮزاد ﺳﻠﻮلاﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﻛﺮاﻳﺰﻳﻦ روي 
  .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﻛﻮﭼﻚ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲﻣﻮش 
  
  ﻫﺎروش و ﻣﻮاد
ﻳﻚ  ﻛﺮاﻳﺰﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﭘﮋوﻫﺶ
ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﮔﻮﻧﻲ ﻧﻮزاد ﺑﺮ ﺳﻠﻮل ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲﺗﺮﻛﻴﺐ ﻓﻌﺎل 
ﺑﺪﻳﻦ  .ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ C/blaBروزه ﻧﮋاد  01ﺗﺎ  3ﻣﻮش ﻧﺮ 
 ﺷﺪﺗﻬﻴﻪ  روش ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﺑﻪ يﻫﺎﻪ از ﻣﻮشﺑﻴﻀ 03ﺗﻌﺪاد  ﻣﻨﻈﻮر
ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﮔﻮﻧﻲ در و ﺑﻌﺪ از ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﺟﺪاﺳﺎزي ﺳﻠﻮل
 selgaE deifidoM s'occebluD( MEMDﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
ﻣﺤﻴﻂ ) MFSﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ( زﻳﺴﺖ، اﻳﺮانﺷﺮﻛﺖ اﻳﺪه) )muideM
ﻫﺎي ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻏﻠﻈﺖ( زﻳﺴﺖ، اﻳﺮانﺷﺮﻛﺖ اﻳﺪه) (ﻋﺎري از ﺳﺮم
ﻫﺎ از ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﻏﻠﻈﺖ. داده ﺷﺪﻧﺪاﻳﺰﻳﻦ ﻛﺸﺖ ﻛﺮﻣﺨﺘﻠﻒ 
- ﺑﻪ 2V2N=1V1Nاز ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮﻣﻮل  ﻫﺎو ﻣﻘﺪار آن هﻏﻠﻈﺖ ﺷﺮوع ﻛﺮد
ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺪون )ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻪ در ﺷﺶ ﮔﺮوهو  هدﺳﺖ آﻣﺪ
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﺑﻪ 5و  4، 3، 2، 1ﺗﺠﺮﺑﻲ  ﻫﺎيﮔﺮوهو درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮاﻳﺰﻳﻦ، 
 ﻟﻴﺘﺮ از ﻛﺮاﻳﺰﻳﻦﻣﻴﻠﻲ ﺮم ﺑﺮﻣﻴﻜﺮوﮔ 04و  02، 01، 5، 2/5ﻫﺎي ﻏﻠﻈﺖ
   .ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ (ﺣﻞ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ( ﺑﺎﻓﺮ ﻧﻤﻜﻲ ﻓﺴﻔﺎت) SBPﻛﻪ ﺑﺎ 
  
  زﺳﺎﺑﻨﻴﺎدي اﺳﭙﺮم ﻫﺎيﺳﻠﻮل ﺟﺪاﺳﺎزي و ﻛﺸﺖ
ﺑﻴﻀﻪ ﺑﺎﻓﺖ .ﺷﺪ ﺑﻴﻬﻮشروزه  01 ﻧﺮ ﻣﻮشﻣﻨﻈﻮر، ﻳﻦﺪﺑ
-ﭘﻨﻲ) ﺑﻴﻮﺗﻴﻚﻲﺘآﻧ ﺣﺎوي SBP ﻣﺤﻠﻮل داﺧﻞ و ﺷﺪهﺟﺪا  ﻣﻮش
 ،ﺷﺪه ﺗﻜﻪﺳﭙﺲ ﺑﺎﻓﺖ ﺗﻜﻪ .داده ﺷﺪ ﺷﺴﺘﺸﻮ (اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻣﺎﻳﺴﻴﻦ-ﺳﻴﻠﻴﻦ
 داﺧﻞ دﻗﻴﻘﻪ 51ﺷﺪه و ﺑﻪ آن  اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻼژﻧﺎز ﻟﻴﺘﺮﻜﺮوﻣﻴ 002 ﺗﺎ 001
 ﺑﻴﻮﭘﺴﻲ ﺑﺎﻓﺖ دﻗﻴﻘﻪ 51 ﮔﺬﺷﺖ از ﭘﺲ. ﻗﺮار داده ﺷﺪ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر
 و ﺷﺪهﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ اﺿﺎﻓﻪ آن ﺑﻪ ، ﺷﺪه ﺧﺎرج اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر داﺧﻞ ازﺑﻴﻀﻪ 
ن ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮﺳﭙﺲ،  .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر داﺧﻞ دﻗﻴﻘﻪ 01 ﻣﺪتﺑﻪ
- و ﺑﻪ 0002 MPRو ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  ﮔﺮدﻳﺪﺳﻠﻮﻟﻲ از اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﺧﺎرج 
 ﻣﺤﻴﻂﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺳﺑﻪ  ،ﺳﭙﺲ. ﺷﺪﻣﺪت دو دﻗﻴﻘﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ 
ﺷﺪ  اﺿﺎﻓﻪ (زﻳﺴﺖ، اﻳﺮانﺷﺮﻛﺖ اﻳﺪه)درﺻﺪ  01 21F-MEMD
 .ﻛﺸﺖ داده ﺷﺪ درﺻﺪ 0/2ﺷﺪه ﺑﺎ ژﻻﺗﻴﻦ  ﭘﻮﺷﻴﺪهو درون ﭘﻠﻴﺖ 
ﻫﺎ ه و ﺑﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﺧﺎرج ﺷﺪﻣﺤﻴﻂ روﻳﻲ ﺳﻠﻮلﺳﺎﻋﺖ  8 ﭘﺲ از
ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم ﺑﺮ  02ﻣﺤﻴﻂ ﺣﺎوي ﻓﺎﻛﺘﻮر رﺷﺪ ﻓﻴﺒﺮوﺑﻼﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  زﻣﺎن) 4و ﺗﺎ روز  اﻓﺰوده ﺷﺪدرﺻﺪ  01و ﺳﺮم ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ
ﻫﺎي ﺷﻜﻞ) زﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪﻧﺪ (ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎديﺳﻠﻮل
  . (2و  1 ﺷﻤﺎره
  
  ﺳﺎزﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي اﺳﭙﺮمﺟﻬﺖ ردﻳﺎﺑﻲ ﺳﻠﻮل آﻟﻜﺎﻟﻴﻦ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز آزﻣﻮن
ﻫﺎ در ﻣﻌﺮض روز ﺑﻌﺪ از ﺟﺪاﺳﺎزي و ﻛﺸﺖ، ﺳﻠﻮل ﭼﻬﺎر
ﻣﺤﻠﻮل ﺗﺮﻳﺲ  ﺗﻮﺳﻂ ،ﺳﭙﺲ .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪدرﺻﺪ  01ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ 
 و 0/10ي ﻧﻔﺘﻞ ﻓﺴﻔﺎت ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ آن ﺳﻮﺑﺴﺘﺮا( =Hp8/9)
ﺑﺎر ﺑﺎ آب ﺷﺴﺘﺸﻮ  2 ،ﺳﭙﺲ. ﺻﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪدر 0/60ﻧﻤﻚ وﻳﻮﻟﻪ 
ﻜﻮس در زﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻣﻌﺳﺎز ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي اﺳﭙﺮمﺳﻠﻮلو  هﺷﺪ
  .[71] (3ﺷﻤﺎره ﺷﻜﻞ) ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  
  (ﻓﻨﻴﻞ ﺗﺘﺮازوﻟﻴﻮم ﺑﺮوﻣﺎﻳﺪﻣﺘﻴﻞ ﺗﻴﺎزول ديدي)  TTMآزﻣﻮن
- ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي اﺳﭙﺮمﺑﺮ ﺳﻠﻮل ﻛﺮاﻳﺰﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻤﻴﺖﺟﻬﺖ 
و  SBFدر ﺻﺪ  01ﺣﺎوي 21F-MEMDدر ﻣﺤﻴﻂ  ﻫﺎﺳﺎز، ﺳﻠﻮل
  درون  (، آﻣﺮﻳﻜﺎocbiG) اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻣﺎﻳﺴﻴﻦ- ﺳﻴﻠﻴﻦدرﺻﺪ ﭘﻨﻲ 1
 TTM آزﻣﻮنﺳﭙﺲ و  ﻛﺸﺖ ﺷﺪﻧﺪدرﺟﻪ  73ﺎﺗﻮر ﺑاﻧﻜﻮ
 2×401ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر . ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ (، آﻟﻤﺎنmehcilppA)
ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻪ ﻛﺸﺖ داده ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ 69ﭘﻠﻴﺖ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻪدر ﺳﻠﻮل 
ﺣﻞ  ﻟﻴﺘﺮﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲﻣ 2/5، 5 ،01، 02، 04) اﻳﺰﻳﻦﻛﺮﻣﺨﺘﻠﻒ 
ز اﻳﻦ ﭘﺲ ا. ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪﻧﺪ روز 21و  6ﻣﺪت ﺑﻪ( آب ﻣﻘﻄﺮﺷﺪه در 
ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ 5) TTMﺳﺎﻋﺖ در ﻣﻌﺮض رﻧﮓ  4ﻫﺎ ﺳﻠﻮلﻣﺪت 
ﻫﺎي ﺟﻬﺖ ﺣﻞ ﻛﺮدن ﻛﺮﻳﺴﺘﺎل OSMDو  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ( ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻠﻲ
ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ  065ﺟﺬب در  در ﻧﻬﺎﻳﺖ. ﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪﻮلﻠﻓﻮرﻣﺎزان ﺑﻪ ﺳ
  .[81] ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ (، آﻣﺮﻳﻜﺎhcopE)ﺗﻮﺳﻂ اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ 
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و  4)  IPAD و ﻳﺪاﻳﺪ ﻮمﭘﺮوﭘﻮدﻳ/ اورﻧﺞ اﻛﺮﻳﺪﻳﻦﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ  آزﻣﻮن
  (ﻓﻨﻴﻞ اﻳﻨﺪول- 2آﻣﻴﺪﻳﻨﻮ دي-6
 ﺑﺮاي ﻳﺪاﻳﺪ ﭘﺮوﭘﻮدﻳﻮم/اورﻧﺞ اﻛﺮﻳﺪﻳﻦ آﻣﻴﺰيرﻧﮓ
ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ IPADآﻣﻴﺰي و رﻧﮓﻣﺮده  از ﻫﺎي زﻧﺪهﺳﻠﻮل ﺗﺸﺨﻴﺺ
 روز 6 ﻣﻨﻈﻮر، اﻳﻦ ﺑﺮاي. رودﻣﻲ ﻛﺎرﺑﻪﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﻫﺴﺘﻪ 
اي رﻧﮓ ﺑﺮ ،ﻛﺮاﻳﺰﻳﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎيﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎ ﻫﺎﺳﻠﻮل ﺗﻴﻤﺎر از ﭘﺲ
 و( ﻓﺎﻗﺪ ﺗﻴﻤﺎر) ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮوه ﻫﺎيﺳﻠﻮلﺑﻪ آﻣﻴﺰي اﻛﺮﻳﺪﻳﻦ اورﻧﺞ 
 ﭘﺮوﭘﻮدﻳﻮم ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 01 و اورﻧﺞ اﻛﺮﻳﺪﻳﻦ ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 01 ﺗﻴﻤﺎر
ﻫﺎي روي ﺳﻠﻮلﻧﻴﺰ  IPADﺑﺮاي رﻧﮓ آﻣﻴﺰي  .ﺷﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﻳﺪاﻳﺪ
ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل و ﺗﻴﻤﺎر ﻣﺘﺎﻧﻮل ﺟﻬﺖ ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻓﺰوده ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ در 
ﻫﺎ ﺳﻠﻮل و ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻟﻴﺘﺮ ﻗﺮارﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲﻣﻴﻜﺮو 05ﻣﻌﺮض رﻧﮓ ﺑﺎ دوز 
  .ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻗﺮار ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ زﻳﺮ در
  
-ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي اﺳﭙﺮمﺑﺮ ﺳﻠﻮلاﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﻛﺮاﻳﺰﻳﻦ آﻧﺘﻲ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞﻌﻴﻴﻦ ﺗ
  ﺳﺎز
 ﺑﻌﺪ و ﻛﺸﺖ ﺧﺎﻧﻪ 69 ﭘﻠﻴﺖ در 2×401ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮل
، 02، 04) ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺮاﻳﺰﻳﻦ ﻫﺎيﻏﻠﻈﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﻋﺖ 42 ﮔﺬﺷﺖ از
 روز 6 از ﺑﻌﺪ. ﺷﺪﻧﺪ ﺗﻴﻤﺎر( ﻟﻴﺘﺮﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲﻣ 2/5 و ،5 ،01
-ﻣﻴﻜﺮو 05 ﻣﻌﺮض ﻫﺎ درﺳﻠﻮل ﺷﺪه و ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻫﺎﺳﻠﻮل روﻳﻲ ﻣﺤﻴﻂ
 ﺳﭙﺲ ﺑﻪ .ﺷﺪﻧﺪ اﻧﻜﻮﺑﻪ دﻗﻴﻘﻪ 03 ﺑﺮاي درﺟﻪ 73 در 2O2H ﻟﻴﺘﺮ
ﻫﻴﺪروﻓﻠﻮرﺳﺌﻴﻦ يدﻛﻠﺮودي)  AD-HFCDﭘﻠﻴﺖ ﻛﻒ ﻫﺎيﺳﻠﻮل
 آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻣﻲ ﻓﻮﻳﻞ ﭘﻠﻴﺖ ورد .ﺷﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر 5 (اﺳﺘﺎتدي
 ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻠﻮرﻳﻤﺘﺮ ﻣﻮرد FCDﺷﺪه و ﺷﺪت ﻓﻠﻮرﺳﻨﺲ ﭘﻴﭽﻴﺪه
  .ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ
  
  آﻣﺎري آﻧﺎﻟﻴﺰ
 AVONA آزﻣﻮن ،SSPS اﻓﺰارﻧﺮم ﺗﻮﺳﻂ آﻣﺎري آﻧﺎﻟﻴﺰ
ﻫﺎي ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔﺮوه داﻧﻜﻦآزﻣﻮن و ﭘﺲ ﻃﺮﻓﻪﻳﻚ
  ADFCDو  TTMﻫﺎﻳﻲ ﻣﺜﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻨﺘﺮل و ﺗﻴﻤﺎري در ﺗﺴﺖ
ﻧﻤﺎﻳﺶ داده اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ± ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﺻﻮرت ﻫﺎ ﺑﻪداده. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
  .ﺷﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ درﻧﻈﺮ دارﻣﻌﻨﻲ<P 0/50 ﺳﻄﺢ وﺷﺪه 
  
 ﻧﺘﺎﻳﺞ
  ﺳﺎزﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي اﺳﭙﺮمﺳﻠﻮل ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
ﭘﺲ از  ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎنآزﻣﻮن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻟﻜﺎﻟﻴﻦ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎزي 
ﻫﺎﻳﻲ را ﻛﻠﻮﻧﻲ ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﻴﻚلﺳﻠﻮروز  4ﮔﺬﺷﺖ 
ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻠﻮل رﻧﮓ آﺑﻲ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺑﻨﻔﺶ از ﺑﻪﻮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﺠﺎد ﻧﻤ
ﺳﻠﻮل ﺑﻨﻴﺎدي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﺑﺎرزﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻮدﻧﺪ 
  .(1 ﺷﻤﺎره ﺷﻜﻞ) روﻧﺪﺷﻤﺎر ﻣﻲﺑﻪ
  
 
 ﺳﻮري ﺳﺎز ﻣﻮشﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي اﺳﭙﺮمﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﺳﻠﻮل -1ﺷﻤﺎره  ﺷﻜﻞ
  روز ﭘﺲ از ﻛﺸﺖ 1روزه  01
 
 
 01ﺳﺎز ﻣﻮش ﻧﺮ ي اﺳﭙﺮمﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﺳﻠﻮل -2ﺷﻤﺎره  ﺷﻜﻞ
  روز ﭘﺲ از ﻛﺸﺖ 2روزه 
 
 
 4ﺳﺎز ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي اﺳﭙﺮمﻫﺎي ﺳﻠﻮلﺣﻀﻮر ﻛﻠﻮﻧﻲ: A -3ﺷﻤﺎره  ﺷﻜﻞ
ﮔﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎﻻي ﻇﻬﻮر رﻧﮓ آﺑﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺎن: B ؛روز ﭘﺲ از ﻛﺸﺖ
 .ﺳﺎز ﻣﻮﺷﻲ اﺳﺖﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي اﺳﭙﺮمآﻟﻜﺎﻟﻴﻦ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎزي ﺳﻠﻮل
  
  آزﻣﻮن ﺳﻤﻴﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ
در ﻛﺮاﻳﺰﻳﻦ  ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن TTM زﻣﻮنآ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از
ﭘﺲ از  21و  6ﻟﻴﺘﺮ در روزﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ 5ﻫﺎي زﻳﺮ ﻏﻠﻈﺖ
ﺳﺎز اﻋﻤﺎل ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي اﺳﭙﺮمروي ﺳﻠﻮل داريﻣﻌﻨﻲﺳﻤﻴﺖ  ﻛﺸﺖ
ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ زﻳﺴﺘﺎﻳﻲ ﺳﻠﻮل. (>P0/50) ﻧﻜﺮد
 ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻠﻲ ﺑﺮ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم 04و  02 ،01 دوزﻫﺎيﺳﺎز ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﭙﺮم
، 03/33±0/20ﭘﺲ از ﻛﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  6در روز  اﻳﺰﻳﻦﻛﺮ
 ﻣﻴﺰانﺑﻪ 21درﺻﺪ و در روز  75/97±0/40 و 34/98±0/30
 .درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ 36/78±0/80 و 55/36±0/20، 13/90±0/8
  .(1ﺷﻤﺎره  ﻧﻤﻮدار)
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ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ . TTMﭘﺲ از ﺗﻴﻤﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻨﺠﺶ ( B) روز 21و ( A) 6 ﺳﺎزﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي اﺳﭙﺮماﺛﺮ ﻛﺮاﻳﺰﻳﻦ ﺑﺮ زﻳﺴﺘﺎﻳﻲ ﺳﻠﻮل -1 ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار
و  ** >P0/10، *>P0/50)ﺳﺎز ﻧﺪارد ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي اﺳﭙﺮمداري ﺑﺮ زﻳﺴﺘﺎﻳﻲ ﺳﻠﻮلﻟﻴﺘﺮ ﻛﺮاﻳﺰﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ 5دوزﻫﺎي ﻛﻤﺘﺮ از 
  .(دﻫﺪﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل را ﻧﺸﺎن ﻣﻲداري ﺑﻴﻦ ﮔﺮوهﻣﻌﻨﻲ ***>P0/100
  
  ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖرﻧﮓ آﻣﻴﺰي 
 /اﻛﺮﻳﺪﻳﻦ اورﻧﺞآﻣﻴﺰي اﻓﺘﺮاﻗﻲ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از رﻧﮓ
ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ 5ﭘﺮوﭘﻮدﻳﻮم ﻳﺪاﻳﺪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻏﻠﻈﺖ 
-ﺳﺎز ﻣﻮش ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ درﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي اﺳﭙﺮماﻏﻠﺐ ﺳﻠﻮل ،اﻳﺰﻳﻦﻛﺮ
ﻫﺎ و ﻣﻮﻳﺪ ﻋﺪم ﺳﻤﻴﺖ دﻫﻨﺪه زﻧﺪه ﺑﻮدن ﺳﻠﻮل آﻣﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن
ﻫﺎي ﺑﺮ ﺳﻠﻮلاﻳﺰﻳﻦ ﻟﻴﺘﺮ ﻛﺮﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ 5ﻫﺎي زﻳﺮ ﻏﻠﻈﺖ
، (درﺻﺪ 69/51ﻣﻴﺰان زﻳﺴﺘﺎﻳﻲ ) ﺑﻨﻴﺎدي اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﻴﻚ ﻣﻮش اﺳﺖ
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ  04و  02 ﻫﺎيدر ﻏﻠﻈﺖ اﻳﺰﻳﻦﻛﻪ ﻛﺮاﺳﺖاﻳﻦ درﺣﺎﻟﻲ
ﺳﺎز ﻧﻔﻮذ ﻛﺮده و ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي اﺳﭙﺮمﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻠﻮلﻣﻴﻠﻲ
 ﺷﺪه اﺳﺖ( درﺻﺪ 93/47 و 85/79ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ)ﻫﺎ زﻳﺴﺘﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﺳﻠﻮل
ﻫﺎي ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺳﻠﻮل IPAD آﻣﻴﺰيرﻧﮓ .(4 ﺷﻤﺎره ﺷﻜﻞ)
-ﻣﻴﻜﺮو 5زﻳﺮ )ﻫﺎي ﻏﻴﺮﺳﻤﻲ ﻛﺮاﻳﺰﻳﻦ ﺳﺎز در ﻏﻠﻈﺖﺑﻨﻴﺎدي اﺳﭙﺮم
ﮔﺮ ﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﻪﺗﺎﺛﻴﺮي روي ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﻫﺴﺘﻪ ﻧﺪاﺷﺘ( ﻟﻴﺘﺮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ
ﻟﻴﺘﺮ روي ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ 5اﺛﺮ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻛﺮاﻳﺰﻳﻦ در ﻏﻠﻈﺖ 
  (.5ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره )ﺳﺎز ﻣﻮش اﺳﺖ ﺎي ﺑﻨﻴﺎدي اﺳﭙﺮمﻫﺳﻠﻮل
 
  
-ﭘﺮوﭘﻮدﻳﻮم ﻳﺪاﻳﺪ ﻧﺸﺎن/ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي اﻛﺮﻳﺪﻳﻦ اورﻧﺞ - 4ﺷﻤﺎره  ﺷﻜﻞ
ﺳﺎز ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي اﺳﭙﺮمدﻫﻨﺪه ﻋﺪم ﻧﻔﻮذ رﻧﮓ ﭘﺮوﭘﻮدﻳﻮم ﻳﺪاﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﻠﻮل
ﻫﺎ ﻛﺮاﻳﺰﻳﻦ و زﻳﺴﺘﺎﻳﻲ ﺳﻠﻮل 5روز ﭘﺲ از ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  6ﻣﻮش 
ﻫﺎ ﻛﺮاﻳﺰﻳﻦ زﻳﺴﺘﺎﻳﻲ ﺳﻠﻮل 04 و 02 ﻫﺎيﻛﻪ در ﻏﻠﻈﺖدرﺣﺎﻟﻲ .اﺳﺖ
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ  5ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻏﻠﻈﺖ  ،Bﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل؛ ، A. ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
دﻫﻨﺪه ﻋﺪم ﻧﻔﻮذ رﻧﮓ ﭘﺮوﭘﻮدﻳﻮم ﻳﺪاﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎن ﻟﻴﺘﺮ ﻛﺮاﻳﺰﻳﻦ،ﻣﻴﻠﻲ
 04 و 02ﻫﺎي ﻏﻠﻈﺖﺗﺎﺛﻴﺮ  ،D و C ؛ﺳﺎزﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي اﺳﭙﺮمﺳﻠﻮل
رﻧﮓ ﭘﺮوﭘﻮدﻳﻮم ﻳﺪاﻳﺪ دﻫﻨﺪه ﻧﻔﻮذ ﺸﺎنﻧﻟﻴﺘﺮ ﻛﺮاﻳﺰﻳﻦ، ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ
  .ﻫﺎﺳﻠﻮل ﻛﺎﻫﺶ زﻳﺴﺘﺎﻳﻲ وﺳﺎز ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي اﺳﭙﺮمﺑﻪ ﺳﻠﻮل
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دﻫﻨﺪه ﻋﺪم ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻫﺴﺘﻪ ﻧﺸﺎن IPADرﻧﮓ آﻣﻴﺰي  - 5ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
  5روز ﭘﺲ از ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  6ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي اﺳﭙﺮم ﺳﺎز ﻣﻮﺷﻲ ﺳﻠﻮل
 04و  02ﻫﺎ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺮاﻳﺰﻳﻦ و زﻳﺴﺘﺎﻳﻲ ﺳﻠﻮل
، ﺗﺎﺛﻴﺮ Bﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل؛  ،A. ﻦ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﻫﺴﺘﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖﻛﺮاﻳﺰﻳ
دﻫﻨﺪه ﻋﺪم ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻟﻴﺘﺮ ﻛﺮاﻳﺰﻳﻦ، ﻧﺸﺎنﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ 5ﻏﻠﻈﺖ 
 02ﻫﺎي ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻏﻠﻈﺖ ،D و Cﺳﺎز ﻣﻮش؛ ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي اﺳﭙﺮمﻫﺴﺘﻪ ﺳﻠﻮل
ﻟﻴﺘﺮ ﻛﺮاﻳﺰﻳﻦ، ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﻫﺴﺘﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ 04و 
  .ﻜﻪ ﺷﺪه اﺳﺖﺗﻫﺴﺘﻪ ﺗﻜﻪ
  
  ﻳﻦاﻳﺰﻛﺮ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ
دﻫﻨﺪه ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻧﺸﺎن FCDﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪت ﻓﻠﻮرﺳﻨﺲ 
در  اﻳﺰﻳﻦﻛﺮ ﻛﻪ دﻫﺪاﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﻛﺮاﻳﺰﻳﻦ ﺑﻮده و ﻧﺸﺎن ﻣﻲآﻧﺘﻲ
در  ﺳﻠﻮﻟﻲ داﺧﻞ SOR از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﻏﻠﻈﺖ
ﻫﺎ اﺛﺮ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﻳﻦ ﺳﻠﻮلﺳﺎز ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي اﺳﭙﺮمﺳﻠﻮل
  .(2 ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار) ﺪﻛﻨرا اﻋﻤﺎل ﻣﻲ
  
  ﺑﺤﺚ
اﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده
ژﻧﺘﻴﻜﻲ در ﻧﺎﺑﺎروري ﻣﺮدان ﻣﻮﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ آﺳﻴﺐ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ 
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﺑﺎروري ﻣﺮدان اﺛﺮ ﻣﻀﺮي ﻫﺎي زاﻳﻨﺪه ﻣﻲدودﻣﺎن ﺳﻠﻮل
ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻪ .[91] داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻫﺎي زاﻳﻨﺪه ﺟﻨﺲ ﻧﺮ اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺘﻲ داﺷﺘﻪ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻓﺮد ﺑﺮ ﺳﻠﻮل ﺿﻤﻦ
 .[02]ﺷﻤﺎر رود ﺗﻮاﻧﺪ آﻳﺘﻢ ﻣﻬﻤﻲ در ﺣﻔﻆ ﺑﺎروري ﻓﺮد ﺑﻪﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﻲ
ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ  درون ﻫﺎيﺳﻴﮕﻨﺎل اﻳﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻓﻌﺎل ﻋﻨﻮانﺑﻪ اﻛﺴﻴﮋن
 ﺳﺎز ﺣﺴﺎﺳﻴﺖﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي اﺳﭙﺮمﻛﻪ ﺳﻠﻮلآﻧﺠﺎﻳﻲﺷﺪه اﺳﺖ، ﻟﺬا از
- ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻪ آﭘﻮﭘﺘﻮز ﻣﻌﺮض در ﺑﻴﺸﺘﺮ و دارﻧﺪ ﻓﻌﺎل اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻪ ﺑﺎﻻﻳﻲ
 اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻬﺎر آﭘﻮﭘﺘﻮزﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻧﺘﻲ
ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺷﻮد، در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ زﻳﺴﺘﺎﻳﻲ ﺳﻠﻮل
ﻫﺎي در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮ ﻏﻠﻈﺖ. [12]رﺳﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲﺳﺎز ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻪاﺳﭙﺮم
-ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺎده ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ، ﺑﺮ زﻳﺴﺘﺎﻳﻲ ﺳﻠﻮلﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺮاﻳﺰﻳﻦ، ﺑﻪ
ارزﻳﺎﺑﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ . ﺳﺎز ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي اﺳﭙﺮم
ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ آﻳﺘﻢ ﻣﻬﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان زﻳﺴﺘﺎﻳﻲ 
در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از دو ﺑﺎزه . ﮔﻴﺮدﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﺳﻠﻮل
ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ زﻳﺴﺘﺎﻳﻲ ﺳﻠﻮلروز ﺑﻪ 21و  6زﻣﺎﻧﻲ 
. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺮاﻳﺰﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﺳﺎز ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻏﻠﻈﺖاﺳﭙﺮم
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ TTMﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آزﻣﻮن 
روز اﺛﺮ  21و  6ﻟﻴﺘﺮ در ﻇﺮف ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ 5و  2/5ﻛﺮاﻳﺰﻳﻦ 
  .ﺳﺎز ﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي اﺳﭙﺮمروي ﺳﻠﻮل داريﻣﻌﻨﻲﺳﻤﻴﺖ 
  
  
دﻫﻨﺪه ﻇﺮﻓﻴﺖ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻓﻌﺎل ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺮاﻳﺰﻳﻦ ﻧﺸﺎنﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ درون ﺳﻠﻮﻟﻲ ﭘﺲ از SORﺳﻄﺢ  ارزﻳﺎﺑﻲ -2 ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار
  .(دﻫﺪﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل را ﻧﺸﺎن ﻣﻲداري ﺑﻴﻦ ﮔﺮوهﻣﻌﻨﻲ ***<P0/100 و **<P0/10،  *<P0/50) ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ
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ﻮدﻳﻮم ﻳﺪاﻳﺪ و ﭘﺮوﭘ/رﻧﮓ آﻣﻴﺰي اﻛﺮﻳﺪﻳﻦ اورﻧﺞ دﻳﮕﺮ، از ﻃﺮف
 اﻳﺰﻳﻦﻛﺮ 5 و 2/5ﻫﺎي ﻏﻠﻈﺖﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  IPAD
ﻛﻪ  ﻧﺨﻮرده ﺑﻮدﻧﺪ ه و داراي ﻫﺴﺘﻪ دﺳﺖدرآﻣﺪﻫﺎ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﺳﻠﻮل
ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي اﺳﭙﺮم ﻫﺎ روي ﺳﻠﻮلﮔﺮ ﻋﺪم ﺳﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖﻧﺸﺎن
ﻛﺮاﻳﺰﻳﻦ ﺑﻪ  04و  02ﻫﺎي ر ﻏﻠﻈﺖد ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮررﻧﮓ. ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ
 رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﻛﻪذ ﻛﺮده ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي ﻧﻔﻮﺳﻠﻮل
اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ و در ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ آﻧﺘﻲ ﮔﺮ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖﺑﻴﺎنﻫﺎ ﻫﺴﺘﻪ
ﺳﺎز ﺑﻌﺪ از ﺷﺶ روز ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي اﺳﭙﺮمﻛﺮاﻳﺰﻳﻦ روي ﺳﻠﻮل
- ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ( 04و  02 ،01 ،5 ،2/5)ﻫﺎي ﻫﺎ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖﺳﻠﻮل
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم داراي  2/5 و 5 ﻫﺎيﻟﻴﺘﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻛﺮاﻳﺰﻳﻦ در ﻏﻠﻈﺖ
روي  2102ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ در ﺳﺎل  در .اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ اﺳﺖﺧﺎﺻﻴﺖ آﻧﺘﻲ
ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 05)رژﻳﻢ روزاﻧﻪ ﻛﺮاﻳﺰﻳﻦ  دارايﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﺳﺮ  61
داد  ﻧﺸﺎنﻧﺘﺎﻳﺞ  ،روز ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ 06ﻣﺪت ﺑﻪ( ﺑﻪ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم
 ﺑﺎﻋﺚ ﻛﻪ اﺳﺖ آروﻣﺎﺗﺎز آﻧﺰﻳﻢ ﻗﻮي ﻣﻬﺎرﻛﻨﻨﺪه ﻳﻚ ﻋﻨﻮانﺑﻪ ﻛﺮاﻳﺰﻳﻦ
 ﺷﻮد، ﺑﻪ ﻋﻼوهﻣﻲ اﺳﺘﺮادﻳﻮل ﺑﻪ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺒﺪﻳﻞ
 ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻃﻮرﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ ﻣﺼﺮف ﻛﺮاﻳﺰﻳﻦ
ه ﺑﻴﺎن ﺷﺪ .[22] ﺑﺨﺸﺪﻣﻲ ﺑﻬﺒﻮد را ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﺜﻠﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻤﻠﻜﺮد
ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در  SORﻛﻪ اﺳﺘﺮس اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ ﻧﺎﺷﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ  اﺳﺖ
ﺑﺪن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان  ،ﻳﻦاﺑﻨﺎﺑﺮ .اﺧﺘﻼل ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺳﭙﺮم ﺑﻴﻤﺎران ﻧﺎﺑﺎرور دارد
ﻫﺎي آزاد اﻛﺴﻴﮋن را ﻛﺎﻫﺶ داده ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻘﻲ ﻣﻴﺰان رادﻳﻜﺎل
ﻫﺎي واﻛﻨﺶ ﮔﻮﻧﻪ. [32]ﻫﺎ و ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎروري ﺷﻮد آﺳﻴﺐ ﺑﻪ اﺳﭙﺮم
- ﻟﺬا آﻧﺘﻲ ﺷﻮد،ﻫﺎ ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﻣﻲاﻛﺴﻴﺪانﭘﺬﻳﺮ اﻛﺴﻴﮋن ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺘﻲ
ﺗﻴﻮ را ﻛﺎﻫﺶ داده و ﻣﻴﺰان ﺑﺎروري اﺳﭙﺮم ﻫﺎ آﺳﻴﺐ اﻛﺴﻴﺪااﻛﺴﻴﺪان
ﺟﺰو ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ ﻓﺴﻔﺮﻳﻞ  SOR .[42] دﻫﻨﺪاﻳﺶ ﻣﻲرا اﻓﺰ
ﺳﺎزي اﻛﺴﺎﻳﺸﻲ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻛﺎﻓﻲ از دﻳﺴﻤﻴﻮﺗﺎز ﻓﺮااﻛﺴﺎﻳﺸﻲ 
از ﺑﻴﻦ ( TAC)و ﻛﺎﺗﺎﻻز ( xPG)، ﮔﻠﻮﺗﺎﺳﻴﻮن ﭘﺮوﻛﺴﻴﺪاز (DOS)
ﺑﺎﻋﺚ  TAC، و xPG، DOSﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺮاﻳﺰﻳﻦ ﻣﻲ ؛رودﻣﻲ
ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ  انﭘﮋوﻫﺸﮕﺮﻫﺎي اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ .[52] ﺷﻮد SORاز ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ 
ﻫﺎي اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﻛﺮاﻳﺰﻳﻦ ﺑﺮ ﺳﻠﻮلﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ  ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﺛﺮ آﻧﺘﻲ
  .ﮔﻮﻧﻲ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داردﺑﻨﻴﺎدي اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮ
  
  ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
در ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﻛﺮاﻳﺰﻳﻦﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﺳﻤﻴﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ 5ﻫﺎي زﻳﺮ ﻏﻠﻈﺖ
ﻣﻜﻤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﺑﻘﺎء ﺑﺎﻻ اﻧﻲ اﻛﺴﻴﺪﭘﺎﻳﻴﻦ و ﻇﺮﻓﻴﺖ آﻧﺘﻲ
ي در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺎﺑﺎروري ﺳﻮر ﺳﺎز ﻣﻮشﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي اﺳﭙﺮمﺳﻠﻮل
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